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〈
報
告
〉
公
開
講
演
会
「
社
会
の
ゆ
ら
ぎ
と
心
の
よ
り
ど
こ
ろ
」
(
第
一
回
)
二
O
O
O年
一
一
月
一
一
日
(
土
)
東
洋
大
学
白
山
甫
水
会
館
四
階
会
議
室
司
会
・
針
生
清
人
研
究
員
挨
拶
司
会
を
つ
と
め
る
針
生
で
ご
ざ
い
ま
す
。
会
を
始
め
ま
す
前
に
、
「
社
会
の
ゆ
ら
ぎ
と
心
の
よ
り
ど
こ
ろ
」
と
い
う
テ
1
マ
を
設
定
し
た
こ
と
に
つ
き
ま
し
て
、
少
々
御
説
明
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
本
研
究
所
で
は
、
こ
の
数
年
の
問
、
「
近
代
化
と
伝
統
的
価
値
観
」
「
現
代
化
と
文
化
変
容
i
ア
ジ
ア
諸
国
に
展
開
す
る
国
際
的
企
業
」
を
中
心
に
、
「
ア
ジ
ア
の
教
育
改
革
と
諜
題
」
等
を
テ
l
マ
に
し
た
共
同
研
究
を
重
ね
る
と
と
も
に
、
毎
年
そ
の
研
究
成
果
を
踏
ま
え
て
、
シ
ン
ポ
ジ
ユ
ウ
ム
あ
る
い
は
公
開
講
演
会
を
開
催
し
て
参
り
ま
し
た
。
そ
れ
は
そ
れ
で
、
そ
れ
な
り
の
成
果
を
あ
げ
得
た
と
思
っ
て
お
り
ま
す
が
、
そ
れ
ら
の
研
究
成
果
を
ま
と
め
る
に
当
っ
て
、
見
え
隠
れ
し
て
お
り
な
が
ら
、
直
接
に
論
ぜ
ら
れ
て
い
な
い
も
の
、
成
果
の
ま
と
め
に
も
り
こ
ま
れ
な
い
も
の
が
あ
る
と
い
う
こ
と
が
問
題
で
し
た
。
例
え
ば
、
経
済
の
急
発
展
を
と
げ
つ
つ
あ
っ
た
当
時
の
韓
国
の
経
済
構
造
の
分
析
等
は
確
か
に
報
告
に
も
り
こ
ま
れ
は
し
ま
し
た
。
し
か
し
テ
レ
ビ
の
普
及
に
と
も
な
い
、
日
本
の
テ
レ
ビ
番
組
の
受
信
を
通
じ
て
、
日
本
の
現
実
に
触
れ
る
機
会
が
増
ぇ
、
日
本
の
若
者
の
間
で
流
行
っ
て
い
る
も
の
が
韓
国
の
若
者
の
間
で
も
受
け
入
れ
ら
れ
、
漫
画
や
劇
画
が
、
あ
る
い
は
ア
イ
ド
ル
歌
手
が
ブ
l
ム
と
な
っ
て
い
る
。
結
果
的
〈
報
告
〉
社
会
の
ゆ
ら
ぎ
と
心
の
よ
り
ど
こ
ろ
に
は
日
本
文
化
の
流
入
も
解
禁
と
な
り
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
な
形
で
確
実
に
、
従
来
と
は
異
な
っ
た
ユ
l
ス
・
カ
ル
チ
ャ
ー
が
出
来
あ
が
っ
て
い
る
よ
う
な
こ
と
は
成
果
の
ま
と
め
か
ら
は
洩
れ
て
い
た
わ
け
で
す
。
ま
た
、
改
革
解
放
後
の
中
国
の
経
済
の
急
成
長
、
合
弁
事
業
の
増
加
等
の
数
量
的
な
報
告
は
な
し
得
て
も
、
学
問
よ
り
は
経
済
(
「
前
経
後
学
」
)
と
い
う
風
潮
。
ま
た
「
一
人
っ
子
政
策
」
(
独
身
子
女
)
の
結
果
、
子
供
達
は
「
小
皇
帝
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
な
過
保
護
の
状
態
が
も
た
ら
し
た
「
ひ
よ
わ
さ
」
は
、
初
め
て
親
も
と
を
離
れ
寮
生
活
に
入
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
大
学
新
人
生
に
も
及
ん
で
、
日
で
退
学
し
親
も
と
に
逃
げ
帰
る
よ
う
な
こ
と
も
多
く
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
小
遣
い
も
祖
父
母
四
人
、
両
親
か
ら
貰
う
額
も
大
き
く
、
「
札
ビ
ラ
を
切
る
」
状
況
も
あ
り
、
そ
の
結
果
、
非
行
に
走
り
、
少
年
少
女
の
性
病
の
催
病
率
の
高
さ
も
社
会
問
題
と
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
こ
と
は
日
本
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
り
ま
し
て
、
犯
罪
の
若
年
化
の
加
速
が
問
題
と
な
っ
て
久
し
い
も
の
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
こ
数
年
の
様
子
は
、
い
じ
め
、
家
庭
内
暴
力
が
一
層
進
ん
で
、
ナ
イ
フ
、
パ
ッ
ト
に
よ
る
殺
人
事
件
を
引
き
起
こ
し
、
所
謂
「
十
七
才
」
問
題
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。
ど
う
も
「
子
供
」
の
世
界
が
変
わ
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
な
ど
で
す
。
第
二
に
、
日
本
で
は
「
オ
l
ム
真
理
教
」
や
「
法
の
華
」
等
々
の
宗
教
団
体
の
動
き
も
理
解
し
難
い
も
の
が
あ
り
ま
し
た
。
中
国
か
ら
「
法
輪
功
」
の
こ
と
が
伝
わ
っ
て
来
ま
し
た
が
、
そ
れ
は
「
気
功
集
団
」
と
も
「
宗
教
団
体
」
と
も
聞
き
及
ん
で
い
ま
す
が
、
何
ら
詳
し
い
こ
と
は
わ
か
ら
ぬ
ま
ま
に
「
人
権
」
問
題
と
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
の
こ
と
を
再
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
、
「
社
会
の
ゆ
ら
ぎ
と
心
の
よ
り
ど
こ
ろ
」
を
テ
l
マ
に
し
て
、
数
回
討
議
を
重
ね
て
み
よ
う
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
量
一
、
比
嘉
両
先
生
に
、
講
師
を
お
願
い
し
た
次
第
で
す
。
皆
様
の
積
極
的
な
ご
参
加
を
御
願
い
致
し
ま
す
。
一ムハ
ネ
ッ
ト
社
会
に
お
け
る
若
者
の
よ
り
ど
こ
ろ
研
究
員
回
目
。
k
F
J
門
口
丹
市
ロ
比
嘉
佑
典
研
究
分
野
一
生
活
文
化
研
究
学
会
活
動
一
日
本
創
造
学
会
日
本
人
形
玩
具
学
会
現
在
の
研
究
課
題
一
創
造
・
遊
び
・
文
化
著
書
「
新
・
現
代
女
性
の
意
識
と
生
活
』
(
共
著
)
一
九
九
二
年
日
本
放
送
出
版
協
会
「
発
達
と
文
化
の
教
育
学
』
(
編
著
)
一
九
九
九
年
大
空
社
玩
具
革
命
と
電
脳
遊
戯
の
子
ど
も
た
ち
一
九
八
0
年
代
に
入
っ
て
か
ら
、
子
ど
も
た
ち
の
遊
び
の
世
界
に
大
き
な
変
化
が
お
き
た
。
特
に
子
ど
も
の
玩
具
に
関
し
て
大
変
革
が
起
こ
っ
た
。
そ
れ
は
今
日
の
I
T
(
情
報
技
術
)
革
命
に
匹
敵
す
る
も
の
で
あ
る
。
ゲ
ー
ム
ボ
l
イ
を
は
じ
め
、
フ
ァ
ミ
コ
ン
等
の
電
子
玩
具
が
、
子
ど
も
の
遊
戯
の
世
界
を
一
変
さ
せ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
の
百
年
余
の
伝
統
を
も
っ
伝
承
玩
具
は
姿
を
消
し
て
、
変
わ
っ
て
登
場
し
て
き
た
電
子
玩
具
が
、
伝
承
遊
戯
の
世
界
を
す
っ
か
り
変
え
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
伝
承
玩
具
に
よ
る
遊
戯
世
界
で
、
子
ど
も
た
ち
は
①
戸
外
で
①
集
団
を
作
り
①
自
分
た
ち
で
ル
1
ル
を
作
っ
て
①
子
ど
も
自
身
が
主
体
に
な
っ
て
か
ら
だ
を
ぶ
っ
つ
け
合
い
な
が
ら
遊
ん
で
い
た
状
態
か
ら
、
電
子
玩
具
例
え
ば
、
フ
ァ
ミ
コ
ン
遊
戯
で
は
、
①
個
室
で
②
独
り
ぼ
っ
ち
で
①
フ
ァ
ミ
コ
ン
と
に
ら
め
っ
こ
し
①
メ
カ
を
操
作
し
な
が
ら
①
自
分
は
じ
っ
と
し
て
い
て
、
ブ
ラ
ウ
ン
管
の
映
像
を
遊
ば
せ
な
が
ら
ゲ
1
ム
を
楽
し
む
孤
〈
報
告
〉
社
会
の
ゆ
ら
ぎ
と
心
の
よ
り
ど
こ
ろ
脳
遊
戯
の
特
徴
で
あ
る
。
独
な
遊
び
人
に
変
化
し
て
き
た
。
一
人
で
フ
ア
、
コ
ン
に
く
ぎ
づ
け
に
な
り
、
ブ
ラ
ウ
ン
管
を
に
ら
み
、
端
末
を
盛
ん
に
操
作
し
て
い
る
研究員
子
ど
も
の
遊
び
の
中
で
、
も
っ
と
も
失
わ
れ
典
つ
つ
あ
る
も
の
が
、
友
達
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
1
佑
シ
ヨ
ン
で
あ
る
。
そ
の
中
か
ら
フ
ァ
ミ
コ
ン
・
嘉
シ
ン
ド
ロ
ー
ム
の
問
題
や
、
友
達
が
つ
く
れ
比
な
い
と
悩
む
子
ど
も
た
ち
が
増
え
て
き
て
い
る
。
遊
び
場
と
遊
び
集
団
を
失
っ
た
子
ど
も
た
ち
の
〈
居
場
所
〉
〈
よ
り
ど
こ
ろ
〉
が
失
わ
れ
つ
つ
あ
る
こ
と
が
現
代
の
子
ど
も
の
電
遊
ぴ
を
め
ぐ
る
子
ど
も
の
状
況
は
遊
び
の
空
間
(
ブ
ラ
ウ
ン
管
の
画
面
)
の
変
化
と
場
所
(
ブ
ラ
ウ
ン
管
内
)
の
変
化
と
遊
び
仲
間
・
集
団
(
ブ
ラ
ウ
ン
管
の
映
像
た
ち
)
の
変
化
で
あ
る
。
遊
び
が
社
会
を
映
す
鏡
で
あ
る
な
ら
ば
、
遊
び
は
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
杜
会
を
み
ご
と
に
反
映
し
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
が
生
み
出
し
た
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
社
会
と
い
う
新
た
な
仮
想
社
会
の
仕
事
の
世
界
で
も
I
T
子
ど
も
の
遊
び
の
世
界
が
電
脳
遊
戯
・
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
遊
戯
化
し
た
よ
う
に
、
大
人
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
(
ブ
ラ
ウ
(
情
報
技
術
)
革
命
が
お
こ
り
、
ン
管
)
と
に
ら
め
っ
こ
し
な
が
ら
仕
事
を
す
る
時
代
が
到
来
し
た
。
実
感
)
、
モ
バ
イ
ル
マ
ル
チ
メ
デ
ィ
ア
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
、
バ
ー
チ
ャ
ル
・
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
(
仮
想
ネ
ッ
ト
市
場
)
、
(
仮
想
現
(
移
動
体
通
信
)
、
サ
イ
バ
ー
ビ
ジ
ネ
ス
七
七
〈
報
告
〉
社
会
の
ゆ
ら
ぎ
と
心
の
よ
り
ど
こ
ろ
ボ
ケ
ベ
ル
、
携
帯
電
話
等
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
従
来
の
伝
統
的
な
仕
事
の
仕
方
(
労
働
形
態
)
や
生
活
形
態
が
、
そ
れ
ら
の
I
T
革
命
に
よ
っ
て
大
き
く
変
化
し
て
き
て
い
る
。
そ
こ
に
登
場
し
て
き
た
の
が
〈
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
社
会
〉
で
あ
る
。
仕
事
の
面
で
は
、
従
来
型
の
現
実
社
会
の
ビ
ジ
ネ
ス
の
外
に
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
を
駆
使
し
た
サ
イ
パ
l
ビ
ジ
ネ
ス
、
い
わ
ゆ
る
ネ
ッ
ト
市
場
で
も
仕
事
を
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
他
方
、
日
常
生
活
に
お
い
て
も
同
様
に
、
ハ
ー
ド
な
現
実
生
活
と
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
を
駆
使
し
た
、
バ
ー
チ
ャ
ル
・
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
(
仮
想
現
実
)
の
生
活
の
両
者
を
活
用
す
る
よ
う
に
生
活
形
態
が
大
き
く
変
化
し
た
。
い
ま
や
パ
ソ
コ
ン
の
普
及
は
年
々
増
加
の
一
途
を
た
ど
っ
て
い
る
。
か
つ
て
テ
レ
ビ
が
も
の
す
ご
い
勢
い
で
普
及
し
た
よ
う
に
。
そ
の
中
で
、
パ
ソ
コ
ン
と
向
き
合
う
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
生
活
が
、
新
し
い
ネ
ッ
ト
空
間
・
環
境
を
形
成
し
、
バ
ー
チ
ャ
ル
・
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
(
仮
想
現
実
感
)
と
い
う
パ
l
チ
ヤ
ル
空
間
・
居
場
所
を
も
つ
よ
う
に
な
っ
た
。
バ
ー
チ
ャ
ル
空
間
と
い
う
新
た
な
居
場
所
・
電
脳
空
間
量
先
生
の
「
心
の
拠
所
」
の
基
盤
と
な
る
の
は
、
現
実
社
会
の
協
同
体
で
あ
る
。
実
社
会
の
歴
史
的
な
「
拠
所
」
の
変
遷
を
か
え
り
み
な
が
ら
、
現
代
に
お
け
る
共
同
体
の
変
容
と
崩
壊
に
関
し
、
家
族
共
同
体
、
社
会
共
同
体
、
国
家
共
同
体
、
人
類
共
同
体
に
つ
い
て
論
及
し
て
い
る
が
、
そ
の
よ
り
所
は
、
あ
く
ま
で
現
実
社
会
に
基
づ
い
て
い
る
。
こ
れ
は
従
来
の
伝
統
的
・
歴
史
的
社
会
で
の
人
間
存
在
の
〈
身
体
性
の
延
長
〉
と
し
て
の
「
心
の
拠
所
」
を
問
題
に
し
て
い
る
。
最
近
の
情
報
社
会
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
革
命
、
I
T
革
命
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
現
代
社
会
は
従
来
の
歴
史
的
現
実
社
会
(
ハ
ー
ド
)
の
他
に
、
仮
想
現
実
社
会
・
パ
l
チ
ヤ
ル
空
間
・
電
脳
空
間
を
つ
く
り
出
し
た
。
こ
の
ネ
ッ
ト
社
会
に
お
け
る
バ
ー
チ
ャ
ル
空
七
J¥ 
間
と
い
う
新
し
い
居
場
所
は
、
従
来
の
身
体
性
の
延
長
と
し
て
の
恒
常
的
空
間
と
は
異
な
っ
た
様
相
を
提
起
し
た
。
ま
ず
、
空
間
に
つ
い
て
は
、
物
理
的
空
聞
か
ら
ネ
ッ
ト
空
間
へ
、
し
か
も
こ
の
ネ
ッ
ト
空
間
は
即
座
に
世
界
に
拡
大
可
能
な
バ
ー
チ
ャ
ル
空
間
で
あ
る
0
時
間
に
関
し
て
は
、
距
離
と
時
間
の
実
測
値
か
ら
電
波
に
よ
る
距
離
の
短
縮
、
あ
っ
と
い
う
聞
に
世
界
を
駆
け
巡
る
瞬
時
性
・
即
時
性
。
さ
ら
に
テ
レ
ビ
時
代
か
ら
言
わ
れ
出
し
た
場
所
の
映
像
化
、
現
場
が
ブ
ラ
ウ
ン
管
内
に
飛
び
込
ん
で
く
る
。
場
所
の
方
か
ら
、
ブ
ラ
ウ
ン
管
を
通
し
て
こ
ち
ら
に
や
っ
て
来
る
現
象
。
場
所
は
不
動
の
も
の
、
固
定
的
な
も
の
、
恒
常
的
な
も
の
で
は
な
く
な
っ
た
。
そ
れ
が
バ
ー
チ
ャ
ル
・
リ
ア
リ
テ
ィ
l
の
世
界
を
作
り
出
し
、
擬
似
体
験
を
可
能
に
し
て
い
る
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
空
間
で
の
自
分
の
居
場
所
探
し
ハ
ー
ド
な
現
実
社
会
で
は
、
既
に
量
先
生
の
お
っ
し
ゃ
っ
た
通
り
共
同
体
の
崩
壊
、
と
り
わ
け
家
族
共
同
体
崩
壊
の
問
題
は
、
そ
こ
に
住
む
子
ど
も
・
若
者
に
と
っ
て
は
一
種
の
危
機
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
現
実
の
家
族
共
同
体
と
い
う
危
機
的
居
場
所
か
ら
、
子
ど
も
や
若
者
た
ち
は
ど
こ
に
居
場
所
を
求
め
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
こ
で
、
新
た
に
登
場
し
て
き
た
の
が
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
空
間
で
の
居
場
所
探
し
で
あ
る
。
子
ど
も
・
若
者
た
ち
は
ネ
ッ
ト
サ
ー
フ
ィ
ン
し
な
が
ら
浮
遊
し
、
ネ
ッ
ト
の
掲
示
板
に
書
き
込
ん
だ
り
、
メ
ー
ル
を
出
し
た
り
し
な
が
ら
他
人
と
の
語
り
合
え
る
共
感
的
居
場
所
を
探
し
歩
い
て
い
る
。
そ
こ
で
の
居
場
所
は
、
共
同
体
・
共
同
性
と
い
う
よ
り
も
、
語
り
合
う
〈
同
意
的
居
場
所
〉
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
居
場
所
は
、
ハ
ー
ド
で
競
争
的
・
疎
外
的
な
日
常
生
活
か
ら
の
庇
護
空
間
と
し
て
働
く
場
合
も
あ
る
。
つ
ま
り
、
子
ど
も
・
若
者
た
ち
が
日
常
生
活
の
な
か
で
傷
つ
い
た
こ
と
に
つ
い
て
、
語
る
こ
と
に
よ
っ
て
癒
す
場
所
に
も
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
積
極
的
な
意
味
で
の
ネ
ッ
ト
空
間
・
社
会
は
、
情
報
収
集
の
場
所
で
あ
り
、
情
報
伝
達
の
場
所
で
も
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
積
極
的
に
情
報
交
換
や
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
行
わ
れ
て
い
る
。
最
近
の
ネ
ッ
ト
社
会
の
サ
イ
バ
ー
ス
ペ
ー
ス
で
の
サ
イ
バ
ー
ビ
ジ
ネ
ス
想
ネ
ッ
ト
市
場
)
は
、
情
報
市
場
と
し
て
の
空
間
・
場
所
を
形
成
し
て
、
そ
の
場
所
・
市
場
で
ビ
ジ
ネ
ス
を
行
っ
て
い
る
。
I 
T 
(
情
報
技
術
)
時
代
の
そ
う
し
た
市
場
を
《
情
場
》
と
名
づ
け
た
人
も
い
る
。
積
極
的
な
若
者
は
、
こ
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
空
間
・
情
場
で
ベ
ン
チ
ャ
ー
ビ
ジ
ネ
ス
を
行
っ
て
い
る
者
が
多
く
な
っ
て
き
て
い
る
。
他
方
、
現
実
社
会
か
ら
は
じ
き
出
さ
れ
た
若
者
た
ち
が
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
空
間
の
中
で
自
分
の
居
場
所
探
し
を
盛
ん
に
行
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
の
居
場
所
は
〈
掲
示
板
・
ホ
l
ム
ベ
l
ジ
》
で
あ
る
。
そ
こ
は
《
語
り
や
文
字
〉
に
よ
っ
て
集
う
場
所
で
あ
り
、
現
実
社
会
で
の
身
体
性
空
間
・
居
場
所
で
は
な
い
。
ネ
ッ
ト
空
間
・
居
場
所
と
は
、
〈
身
体
性
を
排
除
し
た
居
場
所
〉
な
の
で
あ
る
。
見
え
つ
ま
り
、
イ
ン
タ
ー
な
い
相
手
と
の
語
り
に
よ
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
、
顔
の
な
い
匠
名
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
1
シ
ヨ
ン
と
い
う
場
所
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
匿
名
性
が
重
視
さ
れ
る
。
し
か
も
ネ
ッ
ト
上
で
の
自
己
は
、
生
身
の
自
己
で
は
な
い
。
そ
う
な
る
と
、
生
身
の
現
実
的
自
己
と
ネ
ツ
ト
上
の
仮
想
的
自
己
の
使
い
分
け
が
必
要
に
な
っ
て
く
る
。
現
に
若
者
た
ち
は
こ
う
し
た
二
つ
の
自
己
を
使
い
分
け
て
行
動
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
二
重
人
格
・
多
重
人
格
と
い
う
概
念
で
は
な
く
、
使
い
分
け
的
人
格
(
複
数
化
現
象
)
み
た
い
な
も
の
を
自
身
の
中
に
も
つ
よ
う
に
な
っ
た
。
若
者
は
現
実
社
会
で
の
生
身
の
自
己
と
、
ネ
ッ
ト
社
会
で
の
匠
名
的
自
己
と
を
使
い
分
け
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
居
場
所
を
つ
く
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
〈
報
告
〉
社
会
の
ゆ
ら
ぎ
と
心
の
よ
り
ど
こ
ろ
ネ
ッ
ト
社
会
で
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
広
場
仮
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
社
会
は
、
積
極
的
に
若
者
に
広
場
や
情
報
を
提
供
し
て
い
る
。
こ
自
]
ミ
「
e
と
も
ネ
ッ
ト
」
lま
こ
で
は
、
居
場
所
で
あ
る
広
場
を
考
え
て
み
た
い
。
ろ
ん
な
友
達
が
み
つ
か
る
ネ
ッ
ト
で
あ
る
。
い
わ
く
「
e
と
も
ネ
ッ
ト
は
、
趣
味
の
あ
う
人
や
い
ろ
ん
な
人
と
自
由
に
メ
ー
ル
が
楽
し
め
る
『
オ
ー
プ
ン
サ
イ
ト
』
と
、
自
分
の
好
き
な
仲
間
と
チ
l
ム
を
作
れ
る
『
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
サ
イ
ト
』
が
あ
る
よ
。
そ
れ
ぞ
れ
の
チ
l
ム
で
コ
ミ
ユ
ニ
ケ
1
シ
ヨ
ン
を
楽
し
ん
で
ね
」
と
あ
る
。
若
者
た
ち
は
、
eシ
」
ホ
γ
不
ツ
ト
で
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
広
場
を
作
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
最
近
ケ
イ
タ
イ
(
携
帯
電
話
)
を
使
つ
た
メ
ー
ル
交
換
や
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
l
シ
ヨ
ン
広
場
が
大
は
や
り
で
あ
る
。
例
え
ば
「ツ
1
カ
l
情
報
提
供
サ
ー
ビ
ス
盟
副
可
」
を
み
る
と
、
占
い
、
交
換
日
記
、
友
達
ラ
ン
ド
等
の
外
に
さ
ま
ざ
ま
な
情
報
を
提
供
し
て
い
る
。
と
り
わ
け
友
達 、
表 1
お見合い冒険島
テレフォンじゃマール録音
テレフォンじゃマール再生
出会いの広場
メル友倶楽部
売りたし 1買いたし!掲示板
友達天国
がちんこ大フォーラム
友達クラブ
新世紀こそ、あなたにピッタリのメル友を見つけよう!
アミューズメント広場
おしゃべり百品世
フレンドクラブ
スーパ}アップルタウン
アップルチャットスタジアム
Pine net.パインネット
でんごん冒険島
おしゃべり冒険島
二人で冒険島
コミュニケーションダイヤル一覧
友達広場
サークルランド
伝えよう Myメッセージ
ボイスネット
メル友ランド
イケテルスーパーダイヤル
イケテルスーパーダイヤルPart2 
おしゃべり広場
七
九
本「ツーカー情報提供サービス」パンフレット iPlayJ (2000年)参照
〈
報
告
〉
社
会
の
ゆ
ら
ぎ
と
心
の
よ
り
ど
こ
ろ
ラ
ン
ド
系
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ダ
イ
ヤ
ル
を
見
て
み
る
と
、
表
1
の
通
り
で
あ
る
。
若
者
た
ち
は
、
こ
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ダ
イ
ヤ
ル
を
使
っ
て
積
極
的
に
友
達
広
場
を
作
り
エ
ン
ジ
ョ
イ
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
引
き
こ
も
り
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
喪
失
し
か
し
最
近
、
悩
め
る
若
者
の
中
で
、
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
(
相
談
)
を
受
け
に
く
る
数
が
増
え
た
と
い
う
。
相
談
内
容
は
「
友
達
が
で
き
な
く
て
悩
ん
で
い
る
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
あ
れ
だ
け
友
達
ラ
ン
ド
で
友
達
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
か
わ
し
て
い
る
は
ず
な
の
に
、
ど
う
し
て
か
と
首
を
か
し
げ
た
く
な
る
。
他
方
、
自
分
の
殻
に
引
き
こ
も
る
若
者
も
増
え
て
い
る
と
い
う
。
つ
ま
り
、
蚕
の
よ
う
に
、
糸
を
だ
し
て
ま
ゆ
を
つ
く
り
そ
の
殻
の
な
か
に
自
ら
引
き
こ
も
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
外
部
世
界
と
の
一
種
の
心
理
的
遮
断
で
あ
る
。
メ
デ
ィ
ア
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
端
末
に
接
続
さ
れ
た
人
間
は
、
孤
立
の
ま
ま
で
長
時
間
端
末
を
操
作
し
て
あ
ら
ゆ
る
ネ
ッ
ト
の
中
に
入
り
込
ん
で
い
く
。
居
場
所
探
し
を
し
て
堂
々
巡
り
を
し
て
い
る
う
ち
に
、
ミ
イ
ラ
取
り
が
ミ
イ
ラ
に
な
る
よ
う
に
、
生
身
の
自
己
は
益
々
孤
立
し
て
行
く
の
で
あ
る
。
端
末
で
つ
な
ぐ
あ
ら
ゆ
る
ネ
ッ
ト
(
網
)
蚕
の
糸
の
よ
う
な
も
の
で
、
い
つ
の
ま
に
か
自
分
自
身
を
蚕
の
ま
ゅ
の
よ
う
に
、
自
己
を
か
ら
め
て
そ
の
中
に
引
き
こ
も
ら
せ
て
し
ま
う
。
知
ら
ず
知
ら
ず
の
う
ち
に
。
ち
ょ
う
ど
子
ど
も
の
フ
ァ
ミ
コ
ン
・
シ
ン
ド
ロ
ー
ム
(
依
存
症
)
の
よ
う
に
、
ネ
ッ
ト
社
会
を
浮
遊
し
自
ら
は
常
に
孤
立
化
し
カ
プ
セ
ル
人
間
に
な
っ
て
い
る
。
ネ
ッ
ト
社
会
で
は
、
端
末
を
操
作
し
て
多
く
の
相
手
と
ネ
ッ
ト
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
し
で
も
、
実
際
に
は
生
身
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
な
い
。
い
つ
の
ま
に
か
引
き
こ
も
っ
て
し
ま
っ
て
い
た
と
い
う
事
態
も
お
こ
っ
て
い
る
。
一
八
O
ま
た
他
方
、
重
苦
し
い
日
常
生
活
か
ら
の
引
き
こ
も
り
も
見
逃
せ
な
い
。
そ
の
結
果
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
苦
手
に
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
も
お
き
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
社
会
の
も
つ
マ
イ
ナ
ス
の
側
面
も
、
問
題
と
し
て
い
ろ
い
ろ
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
若
者
と
セ
ル
フ
・
ポ
ジ
シ
ョ
ン
情
報
化
社
会
の
進
行
と
I
T革
命
の
中
で
、
社
会
は
急
激
な
変
化
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
る
。
ネ
ッ
ト
市
場
で
の
ビ
ジ
ネ
ス
も
本
格
化
し
て
く
る
と
、
ネ
ッ
ト
社
会
そ
の
も
の
が
も
は
や
バ
ー
チ
ャ
ル
(
仮
想
)
な
世
界
で
は
な
く
、
現
実
に
始
動
し
て
い
る
世
界
に
な
っ
て
き
て
い
る
。
そ
の
中
で
、
若
者
は
ど
の
よ
う
に
自
分
の
立
場
を
確
立
し
て
い
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
セ
ル
フ
・
ポ
ジ
シ
ョ
ン
(
自
己
の
よ
っ
て
立
つ
場
)
に
つ
い
て
み
て
み
た
い
と
思
う
。
セ
ル
フ
・
ポ
ジ
シ
ョ
ン
の
立
場
か
ら
現
代
の
若
者
を
み
て
み
る
と
、
四
つ
の
タ
イ
プ
が
考
え
ら
れ
る
と
思
う
。
lま
一
つ
に
は
、
自
軸
確
立
型
で
あ
る
。
そ
れ
は
自
分
の
ポ
ジ
ョ
ン
を
確
立
し
、
自
分
で
判
断
・
行
動
の
で
き
る
人
。
情
報
の
氾
濫
の
中
で
自
分
の
あ
る
べ
き
姿
を
追
及
し
て
自
分
ら
し
さ
を
発
揮
で
き
る
人
の
こ
と
で
あ
る
。
二
つ
に
は
、
自
軸
模
索
型
で
あ
る
。
こ
れ
は
ポ
ジ
ョ
ン
の
確
立
を
模
索
し
て
い
る
人
。
自
己
存
在
確
認
、
原
点
回
帰
、
自
己
保
存
・
防
衛
を
模
索
す
る
人
。
コ
一
つ
に
は
、
他
者
追
従
型
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
自
己
の
ポ
ジ
シ
ョ
ン
の
決
定
、
判
断
、
行
動
を
他
人
ま
か
せ
に
す
る
人
。
他
人
に
頼
る
人
、
他
者
依
存
の
ょ
っ
か
か
り
人
間
で
あ
る
。
四
つ
に
は
、
決
断
放
棄
型
で
あ
る
。
自
己
の
ポ
ジ
シ
ョ
ン
の
決
断
を
す
べ
て
放
棄
す
る
人
。
自
分
で
す
る
こ
と
の
一
切
を
放
棄
す
る
自
己
放
棄
の
人
で
あ
る
。
こ
れ
ら
一
、
二
の
タ
イ
プ
の
若
者
は
、
積
極
的
に
変
化
の
激
し
い
社
会
に
立
ち
向
か
う
人
た
ち
で
あ
る
が
、
三
、
四
の
タ
イ
プ
は
、
消
極
的
で
若
者
と
い
う
点
で
問
題
を
含
む
タ
イ
プ
で
あ
る
。
と
り
わ
け
四
つ
日
の
自
己
放
棄
型
の
人
は
、
引
き
こ
も
り
に
陥
り
や
す
く
、
非
社
会
的
問
題
行
動
(
他
人
に
は
迷
惑
を
か
け
な
い
か
わ
り
に
、
自
分
自
身
を
傷
つ
け
も
ち
崩
す
)
を
と
り
、
社
会
的
適
応
力
に
欠
け
る
人
で
あ
る
。
若
者
の
居
場
所
や
よ
り
ど
こ
ろ
を
考
え
る
場
合
、
こ
の
自
己
放
棄
型
の
タ
イ
プ
の
若
者
と
他
人
依
存
型
の
タ
イ
プ
の
若
者
が
問
題
と
な
ろ
う
。
ネ
ッ
ト
社
会
で
の
自
分
さ
が
し
と
よ
り
ど
こ
ろ
最
近
若
者
の
間
で
、
「
本
当
の
自
分
さ
が
し
」
が
ち
ょ
っ
と
し
た
ブ
l
ム
に
な
っ
て
い
る
。
モ
ラ
ト
リ
ア
ム
や
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
の
問
題
、
占
い
ブ
1
ム
、
自
己
啓
発
ブ
ー
ム
、
新
興
宗
教
に
は
し
る
若
者
が
増
え
た
と
も
い
わ
れ
て
い
る
。
何
が
若
者
を
そ
う
さ
せ
て
い
る
の
か
、
そ
の
背
景
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
と
思
う
。
ま
ず
、
近
年
流
行
し
て
い
る
若
者
に
関
す
る
は
や
り
こ
と
ば
を
あ
げ
る
と
、
テ
レ
ク
ラ
、
オ
タ
ク
、
援
助
交
際
、
ヤ
ン
キ
ー
、
ガ
ン
グ
ロ
、
茶
ぱ
つ
、
メ
l
ル
友
(
友
達
)
、
プ
チ
家
出
(
数
日
で
帰
宅
す
る
軽
い
家
出
)
、
ハ
ブ
ル
(
は
ぶ
く
、
排
除
す
る
)
、
プ
リ
ク
ラ
、
ブ
ラ
ン
ド
な
ど
が
あ
る
。
オ
タ
ク
は
、
軽
い
人
間
関
係
。
ブ
ラ
ン
ド
志
向
は
、
み
ん
な
が
も
っ
て
い
る
の
に
自
分
だ
け
も
っ
て
い
な
い
と
不
安
。
か
つ
て
は
、
目
立
っ
た
め
の
ブ
ラ
ン
ド
は
、
今
で
は
不
安
解
消
の
道
具
で
あ
る
。
も
っ
て
い
な
い
と
、
ノ、
ブ
(
仲
間
は
ず
れ
)
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
プ
チ
家
出
は
、
家
族
共
同
体
へ
の
不
適
応
。
テ
レ
ク
ラ
、
メ
l
ル
友
は
、
浅
い
〈
報
告
〉
社
会
の
ゆ
ら
ぎ
と
心
の
よ
り
ど
こ
ろ
お
付
き
合
い
。
プ
リ
ク
ラ
は
、
集
合
顔
写
真
に
よ
る
存
在
確
認
か
。
ガ
ン
グ
ロ
は
、
日
立
ち
た
が
り
ゃ
か
、
変
身
願
望
か
。
援
助
交
際
は
、
こ
こ
ま
で
来
た
の
か
の
感
有
り
。
こ
う
見
て
く
る
と
、
先
頃
い
わ
れ
た
「
ま
る
で
異
星
人
」
「
新
人
類
」
な
の
か
、
世
代
聞
に
大
き
な
ズ
レ
が
生
じ
て
い
る
感
じ
で
あ
る
。
常
識
、
価
値
観
の
変
化
・
多
様
化
は
目
ま
ぐ
る
し
い
。
大
人
は
古
き
共
同
体
を
懐
か
し
み
、
深
い
人
間
関
係
を
求
め
る
。
し
か
し
、
若
者
た
ち
は
む
し
ろ
逆
で
、
共
同
体
の
し
が
ら
み
か
ら
の
逃
避
を
望
み
、
「
広
く
浅
い
人
間
関
係
」
を
求
め
て
い
る
。
か
と
い
っ
て
、
こ
れ
だ
け
で
満
足
か
と
い
う
と
そ
う
で
も
な
い
。
そ
こ
で
他
方
で
は
、
「
本
当
の
自
分
き
が
し
」
が
始
ま
る
。
し
か
し
、
本
当
の
自
己
の
正
体
を
見
る
の
が
怖
い
と
い
う
若
者
た
ち
の
存
在
も
無
視
で
き
な
い
。
ア
イ
デ
ン
テ
イ
テ
ィ
!
の
確
立
、
占
い
ブ
i
ム
な
ど
、
自
分
き
が
し
を
し
て
も
存
在
確
認
・
確
証
が
得
ら
れ
ず
、
自
己
啓
発
セ
ミ
ナ
ー
や
新
興
宗
教
に
は
し
る
若
者
も
ふ
え
て
き
て
い
る
。
こ
れ
を
ど
う
見
る
か
。
よ
り
ど
こ
ろ
を
求
め
て
、
さ
ま
よ
う
若
者
の
姿
が
目
に
浮
か
ぶ
。
現
代
の
若
者
は
、
重
苦
し
い
現
実
の
社
会
(
居
場
所
)
と
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
空
間
・
居
場
所
を
共
有
す
る
時
代
に
入
っ
た
。
両
方
を
積
極
的
に
活
用
す
る
若
者
の
姿
が
あ
る
一
方
、
日
常
の
し
が
ら
み
か
ら
逃
避
し
て
ネ
ッ
ト
中
を
浮
遊
し
仲
間
を
求
め
て
歩
く
若
者
の
姿
も
あ
る
。
前
者
は
、
自
己
確
立
の
で
き
た
自
律
的
(
自
立
的
)
若
者
で
あ
り
、
後
者
は
自
己
確
立
の
で
き
な
い
自
己
喪
失
ま
た
は
自
己
放
棄
し
て
い
る
若
者
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
空
間
・
居
場
所
で
救
わ
れ
た
若
者
も
多
い
。
例
え
ば
自
殺
し
よ
う
と
し
て
い
た
若
者
が
、
ネ
ッ
ト
の
友
だ
ち
に
励
ま
さ
れ
て
自
殺
を
や
め
た
事
例
も
あ
る
。
反
面
、
自
殺
願
望
の
人
に
自
殺
を
す
す
め
て
、
自
殺
に
お
い
や
っ
た
事
例
も
あ
る
。
こ
う
し
た
こ
と
は
、
ネ
ッ
ト
を
使
う
本
人
の
自
覚
の
問
題
だ
と
い
え
ば
そ
う
な
の
か
J¥ 
〈
報
告
〉
社
会
の
ゆ
ら
ぎ
と
心
の
よ
り
ど
こ
ろ
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
い
ず
れ
に
し
て
も
単
に
自
覚
の
問
題
だ
け
で
解
消
さ
れ
な
い
も
の
を
ネ
ッ
ト
社
会
は
も
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
本
来
人
聞
は
、
ネ
ッ
ト
社
会
が
有
る
無
し
に
か
か
わ
ら
ず
、
現
実
社
会
に
根
を
は
っ
て
生
活
を
し
て
い
る
以
上
、
現
実
か
ら
の
完
全
な
逃
避
は
あ
り
え
な
い
。
生
き
て
い
る
以
上
、
現
実
は
そ
の
人
に
死
ぬ
ま
で
つ
い
て
ま
わ
る
も
の
で
あ
る
。
ネ
ッ
ト
の
居
場
所
で
癒
さ
れ
て
も
、
現
実
に
満
た
さ
れ
な
け
れ
ば
、
現
実
へ
の
適
応
が
な
さ
れ
な
け
れ
ば
、
ま
た
ネ
ッ
ト
の
居
場
所
を
探
し
、
浮
遊
す
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
ネ
ッ
ト
の
居
場
所
で
〈
よ
り
ど
こ
ろ
〉
を
見
つ
け
ら
れ
な
か
っ
た
若
者
と
、
ま
た
は
現
実
的
な
生
活
の
な
か
で
〈
よ
り
ど
こ
ろ
〉
を
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
若
者
が
、
本
当
の
自
分
き
が
し
の
た
め
に
、
あ
る
い
は
自
己
癒
し
の
よ
り
ど
こ
ろ
と
し
て
、
自
己
啓
発
セ
ミ
ナ
ー
や
新
興
宗
教
に
は
し
る
の
で
な
い
か
と
推
測
す
る
。
あ
く
ま
で
も
推
測
の
域
を
で
な
い
と
い
う
の
は
、
ネ
ッ
ト
社
会
の
バ
ー
チ
ャ
ル
・
リ
ア
リ
テ
ィ
(
仮
想
現
実
感
)
が
、
仮
想
で
は
な
く
そ
れ
自
体
が
新
た
な
現
実
(
存
在
)
と
し
て
人
々
の
生
活
に
定
着
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
問
題
は
解
決
す
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
テ
レ
ビ
時
代
到
来
に
、
あ
る
評
論
家
が
「
一
億
総
白
痴
化
」
を
唱
え
警
鐘
を
な
ら
し
た
よ
う
に
、
テ
レ
ビ
が
日
常
生
活
化
し
て
み
れ
ば
、
必
ず
し
も
白
痴
に
は
な
ら
な
か
っ
た
事
実
か
ら
し
て
、
推
測
の
域
を
で
な
い
と
い
う
こ
と
に
し
た
い
の
で
あ
る
。
若
者
を
「
新
人
類
」
「
異
星
人
」
と
よ
ぶ
大
人
た
ち
は
、
若
者
か
ら
逆
に
「
化
石
人
」
と
よ
ば
れ
て
い
る
。
当
分
異
星
人
と
化
石
人
の
価
値
観
の
溝
は
う
ま
り
そ
う
も
な
い
。
現
実
社
会
の
共
同
体
に
の
み
、
人
間
存
在
の
基
盤
を
求
め
る
考
え
方
は
、
激
変
す
る
社
会
の
普
遍
的
原
理
に
な
る
と
は
保
証
で
き
な
い
ほ
ど
、
現
実
は
ネ
ッ
ト
・
仮
想
現
実
に
よ
っ
て
っ
き
動
か
さ
れ
て
い
る
。
当
面
は
、
ネ
ッ
ト
社
会
に
よ
り
ど
こ
ろ
を
求
め
て
さ
ま
よ
う
若
者
た
ち
、
ヤ
ン
グ
・
)¥ 
ジ
プ
シ
ー
、
ヤ
ン
グ
・
ボ
ヘ
ミ
ア
ン
た
ち
の
行
く
末
を
見
守
り
た
い
と
思
う
。
